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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA'OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reoi-
b.¿nflós"rnumeros'deLBoLBTm que.correspondan al 
distrito, dispondrán qu&se fije un ejemplar en el si-
tid'de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. . ; - • ¿ .' 
Loa Secretarios cuidarán de consérfar los BOLE-
TINEScoleccionados órdenádáinérité para su encua-
demación que deberá, verificarse.cada año. 
SB'PIBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES í VIKBNES.. 
Se suscribe en la imprenta;de la DIPUTACIÓN' PHOVIHCIAL &. 7 pesetas 
50 céntimos'él trimestre j 12 pesetas .^céntimos ni semestre, paga-
dos al solicitar la suscrícioñ.1 1 ; • ;j '. ... , y.. ,. ) v 
Números sueltos T&céntimósde'pe'íeUii.' ••M y.^ .;-_ , : ; . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
í Lias disposiciones de las Autoridades; escepto lita 
qúe se'an, á instancia de pnrte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier, anuncio, con-
cerniente al* servicio nacional, que dimane, do la» 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de pésela, ^ot.viiáv. línea de inserción. 
PARTEjOnCIAL 
(Gaceta dél dia.SO de Abril.) / _ 
:,PBE3I1IE.\CIA'DEI: CONSEJO DE HIMSTROS. 
• • SS.' M M : e l : É é y D . "Alfonso y la : 
Reina Doña Mária Cristina (Q. Di G.) '• 
continúan1 en esta' Corté ' • fem noye^1 
dad eri sú' importante salud.' ' 
'1 ibé igua l beneficio disfrutan S. A . E . ' 
l á 'Sé rma . Srá ; Princesa de A s t ü r i a s , ' 
y SS. A A . RK; ; l as i n f a n t a s ' D o ñ a 
María Isabeli D o ñ a María de la Paz 
y Doña Maria Eulalia. ••'• '•>• 
' GQBIERNÓ DE PROVINCIA. 
Btínoflcencia y Sauídúd.—Negociado 1.° 
E l limo. Sr. Director general de 
Bmetícmcia y Smidad uie dice en 13 
dél corriente mes lo siguiente: -
«Debiendo reunirse en Paris en el 
mes.de Julio p r ó x i m o u n Congreso 
internacional con el objeto de ocu- , 
parse enlodas las. cuestiones que 
se relacionan.con la e d u c a c i ó n de. 
los n iños , y deseando esta Direc-
ción allegar cuantos datos e s t a d í s -
ticos puedan contr ibuir al estudio, 
y resolución de los impor t an t í s imos 
problemas que e n t r a ñ a esta cues-
t ión, ha acordado dirigirse á V . S. 
para que con toda brevedad le r e -
mita todas las noticias que pueda 
reunir relativas á los asuntos s i -
guientes: 
. I . " N iños abandonados, hijos de 
j ó v e n e s solteras; es tad í s t i ca , legis-
lación, establecimientos de asiló y 
e d u c a c i ó n . . .. 
2 . ' N i ñ o s abandonados por sus 
padres: es tadís t ica , . leg is lac ión, es-, 
tablecimientos de asilo y educac ión . 
3. * Aprendices: los mismos d á -
; tos que para los dos anteriores;.: •••'•' 
4. " N iños vagabundos . insumir ' 
sos é indisciplinados: .es tadís t ica ," 
legis lac ión, establecimientos dé asi^' 
lo , educac ión y corrección. : : 
h.' J ó v e n e s detenidos: los mis -
Irnos datos. ' 
Deberá S. nianifes tár t a m b i é n ' 
á esta Dirección los medios finaii-
cieros con que la proviucia^yi los' 
municipios cuentan para el sosten: 
de estos establecimientos si es que: 
existen, y en este caso los sistemas-, 
seguidos en ellos y los resultados 
obtenidos.- > > •• • 
Encarezco á V . 1; la convenien-
cia de consagrar á, este servicio la 
m á s preferente a t enc ión , y la nece-' 
sidad de remi t i r i esta Dirección en 
el t é r m i n o m á s breve todos los da-
tos que pueda reun i r .» 
Lo que sepwllica¡>am que los seito-
res Alcaldes se sirm'H facilitar áeste 
•.Ooiiemo todos los antecedentes .que 
! conduzcan al mejor senicio que sé in-
teresa. 
León 19 de Atril de 1882. " 
E l Gobernador, 
Jonqutn de Posada. 
SECCION DE FOMENTO. 
Minas. 
Por decreto de esta fecha he 
acordado admit ir la r é ü u n c i a . que 
hace D . Re'st i túto Ramos, ^ e c i n ó de 
; esta ciudad, de la-mina de l i gn i t o 
'nombrada, Cuatro liermanos, sita en 
! t é r m i n o de Solana y Robledo, A y u n r 
t a m i é n t o de la Robla, declarando 
¡ f r ancoy reg i s t r áb lé el terreno que 
comprende., 
| Lo que he dispuesto so inserta en 
, este' .periódico: oficial para conoci-
miento de l ' púb l i co . •-' ó ; J 'V 
León 18 do A b r i l de 1882. ' 
E l Gobernador, 
Joaqu ín de Posada. 
. . . (Gaceta del dia 17 de Abril.) .. 
MINISTERIO .DE LA GOBERNACION. 
" La necesidad de armonizar los i n -
tereses y . obligaciones de los pue-
blos con los derechos dei; Estado' ha 
llamado la a tenc ión , del Gobierno de 
S. M . , solicito siempre en procurar 
que todas las entidades administra-
tivas, relacionadas entre s í , c u m -
plan en las diversas esferas sus r e -
cíprocas obligaciones, no so per tur-
ben unas á otras ni produzcan entre 
sí conflictos capaces de trastornar 
todo buen r é g i m e n de administra-
c ión . Apremiados muchos A y u n t a -
mientos hasta; llegar á l a : in terven-
c ión de sus ingresos ordinarios para 
el cobro por la Hacienda de créditos 
á favor dé la misma, producidos por 
escasez de recursos.de aquellas cor-, 
poraciones ó por faltas m á s ó menos 
imputables á la Adminis t rac ión m u -
nicipal, han recurrido á este Min i s -
terio y al de Hacienda solicitando la 
a tenuac ión del r igor coa que los' 
Delegados de las provincias" han ire-1 
• tenido los recargos sobre las ' cbnt r i -
\ buciones que consti tuyen e l p r i n c i -
, pal ingreso de.: los • presupuestos 
•municipales, dejando, a s í i desaten-
! didas las más urgentes necesidades 
idelosMunicipios. 
A estasi solicitudes responde la 
Real orden circular expedida p o r ' é l ' 
i Ministerio de Hacienda dé 12: del 
corriente, publicada en la Gacela 
del 13, en la que se establecen m á s 
¡suaves procedimientos para hacer 
lefectivos los crédi tos atrasados á 
cargo de los Municipios, sin que por 
1 eso queden' estos dispensados de sa-
tisfacerlos del ejercicio actual con 
toda puntualidad y con- sujeción ¿ 
los' medios coercitivos que au to r i -
zan la l e y y lastinstrucciones, -y sin 
que respecto á los de años anter io-
res se e n t i é ñ d a q u o ' l a mayor n e l i -
dad en el cobro significa remis ión ó 
abandono. Y como las disposiciones 
de la citada circular requieren, 
como en "su !ritím." 8;°; lo' indica, el 
concursó dé és to Ministerio, S. M . ' 
el Roy (Q; • tí. G'.) • so ha servido or-
denar: ' ' ' 
1. ° Que excite V. S.-el celó de 
los Ayuntamientos 'de 'esa p r o v i n -
cia para que realicen con toda p u n -
tualidad en las épocas de sus res-
pectivos vencimientos los derechos 
•del Estado á cargo de los mismos 
por valores del presupuesto cor r ien-
te . 
2. ° Que por lo quo hace á los d é -
bitos de los Ayuntamientos por v a -
lores de los'presupuestos, generales 
del Estado, no comprendidos como 
bb l igac ióu en los presupuestos m u -
nicipales; se observen para su rea-
l ización las • reglas siguientes: 
A. Si los.descubiertos provinie-
sen dé cantidades no satisfechas por 
primeros contribuyentes y que pue-
dan, legalmente exigirse, procede-
r á n con la mayor actividad los 
Ayuntamientos á hacerlas efectivas 
ingresando sin demora el importe 
: correspondiente á la Hacienda p i i -
, blica en la Tesorer ía do la provincia . 
B. . Si los descubiertos procedie-
sen, de segundos contribuyentes 
por dis t racción ó m a l v e r s a c i ó n de 
fondos, por haberles dado apl ica-
ción indebida á otras atenciones l e -
g í t imas , por negligencia en . su re-
caudación ó por otra causa cua l -
quiera, fo rmarán inmediatamente 
jlos expedientes bpor tunós contra 
los responsables, apurando todos 
los medios legales hasta r e c a ú d a r 
las cantidades debidas y hacer las 
entregas oportunas á la Hacienda 
púb l i ca . 
O. Si á pesar^de lo establecido 
en las dos reglas anteriores r e s u l í á T . 
sen en insolvencja algunas sumas 
de que los Municipios sean respon-
sables, los Ayuntamientos y Jvintasf 
municipales inc lu i rán , desde el p ró - , 
x imo ejercicio en su presupuesto-
de ingresos, a d e m á s de la parte de 
los recargos ordinarios y extraordi-
narios que necesiten para sus aten-
ciones corrientes, el resto hasta el 
m á x i m o que en ambos conceptos 
permito la l e y , des t inándolo á 
cubrir , hasta donde a l c a n c é , ' los 
crédi tos atrasados á favor de la H a -
cienda públ ica é incluyendo al pro-
pio tiempo otra partida I g u a l del 
déb i to como obl igac ión én el'- pre- . 
supuesto --de gastos;; haciendo lo 
mismo é n los pres i ipués tos s iguien-
tes hasta la ex t inc ión de aquel. • 
D.' Si los Ayuntamientos deu-
dores necesitasen para sus atencio-
nes ordinarias él m á x i m o de los' re -
cargos-legales, acorda rán- y p ro-
p o n d r á n en su casó otros arbitrios 
consignando su importe en el pre-; 
supuesto de ingresos y una'partida 
equivalente del débi to como obliga-
ción en el de gastos, operac ión que 
se r epe t i r á en a ñ o s sucesivos hasta" 
que aquel quede ex t inguido . 0 0 ; 
S. ,,. Cu idará V . S. despedir S^av 
Delegac ión de Hacienda de esá'pró-V; 
.. v incia re lac ión certificada •. de>3os!. 
Ayuntámibnto% deudores) :cpn'j,«x-j 
presión; de í a^cuan t í a , prbceaericia; 
y a n t i g ü e d a d del débito- .dé cada : 
uno, y con vis ta de^estedocumento. 
se a b s t e n d r á de aprobar' n i a u t o r í a 
zar los presupuestos municipales ' 
respectivos del ejercicio inmediato 
y j suces ívos si en'ellos' no 'constan'' 
c ú m p l i m e n t a d a s ' cua lqu ie ra ' : . dé . l á s ' 
dos reglas anteriores. 
Y 3 ° 7 En t d d b l d ' d é m ' i í S q u e s e a 
necesario y conveniénte ' 'pára '- la |más' 
exacta observancia de es t á -c i r cu la r 
y de la á n t e s citada del Ministerio 
• de ' H a c í e n d á de 12 de l ' corriente 
emplea rá V . ' S. todos "los médios 
propios de su Autor idadvy p r e s t a r á 
s i ré f icaz ayuda al Delegado de Ha--
ci.énda en cuanto és t e le_ reclamare 
para el cumplimiento de 'este serv i -
|- c ió . • • ••: 
; Dios guarde á-V. 'S. muchos aflos. 
' Madrid 16 de Abr i l - de 1882.—6onr-: 
zalez.—Sr. Gobernador: de i la pro-
. v incia de 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Los Sres. Alcaldes de esta provincia en cuyos distritos residan los i n d i -
viduos licenciados del E jé rc i to , de Cuba quo á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
se se rv i rán hacerles saber que por Real orden de 1G del mes próx imo pa-
sado, se ha servido S. ; M . disponer se les .abonen por la Caja de la Delega-
ción de Hacienda de esta provincia^ desde la fecha que á cada uno se mar-
ca, las pensiones anejas á cruces del Méfito Mi l i t a r que obtuvieron por 
haber pasado á¡ aquella Isla con los beneficios de las Reales ó rdenes de 23 
de Agosto de-1875 y -18 de Junio de 1876, p rev in iéndoles se presenten en 




Techa desdi que debe sirles 
abonadajxtr laAdministracloii 
eeotulmtca. 
Felipe Arroyo Barrientos 
Isidro Prieto C a s t r i l l o . . . 
Ignacio Garcia Tejedor. 
José Berdejo Alfaro. . ' .•.. 
Francisco tor le ja Ro jo . . 














donde daheii rosidiv. 
Castrofuerte. 





Loo¿ ;9 de A b r i l de 1882.—El Brigadier Gobernador mil i tar , Ayuso. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DE OONTEIBÜCIONES Y RENTAS 
íde la provtneln de I jcon. 
No habiéndose incluido á los se-
ñores Jueces municipales é n la ma-
tr icula 'de subsidio formada para e l 
segundo semestre del ejercicio ac-
tual por los Ayuntamientos q u é á 
cont inuac ión:se expresan; los s e ñ o -
res Alcaldes resjpectivos r emi t i r án á" 
esta Adminis t rac ión dentro del i m r 
prorogable plazo de 5 diasque la-
misma les señala , las correspon-r 
dientes adiciones duplicadas y l i s -
tas cobratorias, . incurriendo en ;la 
responsabilidad que prescribe el ar-
t í cu lo 17 del reglamento de.31 de 
Diciembre de 1881 sino cumpliesen 
esta.prevencion. . 
Xeon 18 de A b r i l de 1882.—El 
Administrador de - Contribuciones y 
Rentas, Victoriano Posada. 
A l v a r e s . ' • ' '1 
Bembibre. 
Berciahos del P á r a m o . 
Biercianos del Camino. . ¡. 
Boña r . 
Buron. • •;: 
l a b r e r o s del Rio. . 
Cacabeles. 
Camponaraya. '. ' : ~ \\ 
Canalejas. ', 
Gáirracedelo. ' '*-• 
:Cárr izo .%' ' , 'ji 
Cástiifalé.'- ' V ' - V : 
'Castfijitfrdé'íCabreráí'-.:'.f*-
C á s t r o f u é M . t ' ^ 
!"Cjmiines!.¿éÍa,ycga. ' ' " - -
. ^ i í n a n é s í é Í T e j a r . • . 
Congosto. 
Cubillas de Rueda. 
Ch'o'zaislie^Abájb. 
i Encinédb;-1! \ J L •«U 
La Ercina; 
Folgoso de la J$iye¿a,. 
' Fúe i l t es 'de CárbajaL " 
Gá l l éga i l los . 
Gordaliza del P ino . ' • • • 
Gusendos de los Oteros. 
Izagre. ., • - -: . 
Joara. 
Liílo. 
Luc i l lo . ' 
Llamas de.la Rivera:-:i .- ;,• 
M a r a ñ a . ' . • ; 
Noceda; •••<<'• ^ / 
; Las iO 'mañas . • ¡m:;"!' 
: Paradásécav ' '•' ' -• - -
- P á r a m o del S i l . J" -; •; .;• ''•>•"•> 
Posada de Valdeon.: 
Pozuelo del P á r a m o . 
Priaranza de la Valduerna. " 
Rioseco de Tapia.- • 
Sahelices del 'Rio. 
Salamon'. '• • 
Sancedo: ' •'' 
S.: Cris tóbal de la 'Polanteia. • 
S. Mil lan dé los Caballeros. 
Santa Colomba de Curueño . - ' 
Santa María del P á r a m o . 
Santa María de Ordás . ' 
Santas Martas. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Soto de la Vega. : 
Valdefresno. 
Valdemora. 





La Vecilla. . 
Vegaquemada. 
Vi l l acé . , ,, . . . 
Villadangos. 
Villadecanes. 





1 DE PEOPIÉDADÉS i IMPUESTOS 
^ ' 'dé la -provincia de Eicon. 
.-• y'-'-. -"Circular. '' . 1 '-' 
Á'los S)\es. Alcaldes de todos losjiite-
blos dé esía^ovincía. 
Con arreglo á lo dispuesto en los 
cap í tu los IXXIV a l X X V I I de la ins-
t rucc ión general para la adminis t ra-
ción y cobranza del impuesto de 
consumos y cereales de Sl-de Dic i em-
bre ú l t imo , es llegado•eí¿; momento 
deique los Ayuntamientos, asocia-
dos con um n ú m e r ó ' d e c ó n t r i b u y e i i -
tes i g u a l ' a l de.'cohcejaléB, y.-en '-.el 
cdá l ' s e hallen representados tbdoá-
los llamados á pagar e l impuesto, 
acuerden, á pluralidad de votos, 
los medios de hacer efectivo su i m -
porte en el p r ó x i m o a ü o económico 
de 1882-83, por uno, si fuera posi-
ble, y en otro caso por varios de los 
cinco médios q u é determinsi el ar -
t i cu ló ' 210 dé la mi s iná i n s t r u c c i ó n , 
esto es: ., •, . , : 
Por la Admin i s t r ac ión mún ic ipa l . 
Por los encábezamiéntós^párc la^ j 
les ó gremiales. .• ';;i ' ; ' '-[]•' '• ' >']'•'•';''; ' 
, Por .el; arriendo ó vén' ta l ibre de 
todas ó a lg i inás especies. " "• 
Por el arriendo con esclusiva "en 
los que obtengan esta facultad. 
O por él repartimiento vecinal . 
A l r e c o r d a r á los Sres. Alcaldes 
el cumplimiento de este importante 
servicio,- Ies- eheomierida. -además 
esta Admin í s t í kc inn , que una vez 
acordada , la expresada e lecc ión do 
medios, los que se hayan adoptado, 
los l leven inmediatamente á la eje-. 
cucion, exceptuando, s i n . embargo., 
el repartimiento, que do ser;elejido 
este medio, no,.lo, pod rán realizar. 
s in que.preceda l a j u s t i f í c a c i o n y Ja 
aprobac ión de esta .oficina- provin-, 
cial . Asimismo encarece, á los .seño- , 
res Alcaldes, la necesidad de que 
ajusten con 'el mayor r i go r todas 
las operaciones que' han de p r a c t i -
car, á los preceptos do la citada 
in s t rucc ión , p rev in iéndoles t a m b i é n 
que los Ayuntamientos que adopten 
uno ó m á s de los cuatro primeros 
medios que determina el citado ar-
t ículo 210 y que quedan ya consig- , 
nados en esta circular, tomen co-
mo basé dé las operaciones, los c u -
pos q u é ' á c t u a l m e n t o t i e n e n ' s c f l a l á -
, dos para contratar los, encabeza-
mientos parciales ó gremiales, Ios-
arriendos á venta libre de todas ó 
algunas especies y los que so hagan 
con ésc lús iva , si obtienen es tafa-
cuitad; 'pero 'és táblec iendb en los 
contratos y pliegos de condiciones 
de aquellos pueblos que,-por haber' 
tenido aumento en sus'cupos, p ú e -
; den' estar comprendidos' én los . be-
neficios que han de; recibir con él 
proyecto presentado á las Cortes 
;por el Excmo. Sr. Ministro de H a - : 
c iénda en 30 dé Marzo ú l t imo , s i 'e l 
proyecto'se eleva á ley,del ' Estado, 
: que los éncábézári í iéntós y los ar-
rienaos, se entienden reduc idós 'én 
,1a pr . iporción co'rresporidierite á .la 
^cantidad que se.les fije como.'cupo' 
defihiti 'vó, con l ó ' cuá l s é ' é t i t a el 
inconveniente de no ser h o y ' c o -
nocidos. '' 
Por ú l t i m o , esta .Adminis t rac ión1 
advierte d ías Corporaciones m ü h i -
cijialesi que es tan urgente la real i -
zación de este servicio, que no de-
ben 'perder Tin " s ó l o momento, para 
dejar' cumpl imeí i tadas1 d é b i d a m e n t e 
l i s prescripciones del arfc'.' 220 dé l á 
repetida instrucción' , 'ségvin las cua- ' 
les,: los a f r iendós ' han ' d é estar te r -
ffiinados p a r á ' e l ' T . ? dé Mayo,'y r é -
mi t idós los e x p e d i é n t é s ' ' á é s t a Á d - ' 
minis'traciotíi? para 6110 'del 'propio ' 
m'es." : " - ' ': •' •'• ' ^ • ' ••• 
'• león 18 dé ' A b r i l ;de! l á S g . — E l ' 
Administrador, Pedro Bárcala1.' '' "• '• 
E n c ú m p l i m i é n t o de Ib ' .précep- ' 
toado en el á r t ; 25 del cap'.,'2.°'de i¿ 
Beal Tristrucciori ' de 31: dé; D ic i em-
bre1 u l t imó para la adm'inistrácidii ;y 
cobranza dél impüea to 'de c é d u l a s ' 
personales,'ha acordad^ esta 'ASirii-
nistvaícion prevenir '& los' Sres. " A l - ' 
calde's'de todó'á•los ' 'pueblos de está" 
prévi r ic iá , por iriédio de'la' presente' 
orden, que procedan sif' momento á 
la fbrmacion de' las Hójás déc l a r a to -
riás donde los vecinos de cada pue-
blo han d é consignar t é d á s las c i r -
cunstancias " que 'tengan' r é tóc ion ' 
con el- expresado impuesto, ' Ter i f i -
cando su d is t r ibúc ioh eii la forma' 
quedispong'anlos respectivos A y t i n ^ 
tamientos , - ' á f in de qüo; los mismos 
redacten en seguida ' ' los" :pádrones ; 
comprensivos'de. los individuos de 
ambos sexos' obligados a ob ténór 
cédula! personal; ajustados al n io -
delo ñúm; 2.° inserto cn'las p á g i n a s 
474 y 475 del suplemento al :Boi .E-
T* OFICIAL correspondiente a l l ü n é s ' 
9 de Enero ú l t imo , en' él cual y en 
forma de folleto ó libro,1 sé publica-
ron las leyes, reglamentos é i t ís-
trucciones de Hacienda. ' 
Los Sres. Alcaldes cu ida rán" de' 
remi t i r á e s t a . A d m i n i s t r a c i ó n , t an 
luego como se hallen, terminadas, 
las expresadas operaciones,' los. re-
s ú m e n e s á que so refiere el a'rt. 27 
de la citada Ins t rucc ión . 
León 15 de A b r i l de 1882;—El 
Administrador de Propiedades ó I m -
puestos, Pedro Baicálar' ''' " ' ' 
.INTERVENIOS DE MCIEJipA 
. DE LA ' 
. :'PBOYJXCÍÁ DE LEON. "' ' 
Con el fin de que. los .individuos 
de c lásés pasivas, no sufran per ju i -
cio en e l" pago de sus-haberfes, so 
hace preciso, que los que deben pre-
sentar las fés de estado ó cualquiera 
otro documento, just i f icat ivo, lo 
haga desde el dia 25 al'SO del pfé-1! 
, s en tó mes al 'oficial é i i cá rgadb ' í l e ' 
i este servicio en !la •' Inté 'rvénciéri dé" 
i m i cargo, toda v é z que en dicho d i á ' 
•dében 'de quedar cerradas-las n'ómi-l 
,nas; advir t iendó á ' los individi ioS dé "• 
:tan respetable' clase que s i ' alg'tino 
reclamase la inc lus ión en las mismas 
d e s p u é s ' d e l - i n d i c a d o : dia!, no será: 
^tendida- su ' r ec l amac ión y p o d r á ser' 
'altaien la débmes siguiente;. •' !>!• .r«p 
Lo que sc anuncia, al púb l i co ; en ' 
cúmpl imién to de lo prevenido en lós 
Artículos 9.° y 13 de«'lácRéal>ót¿|6l>*¡ 
de 5 Julio de 1853. -v < : ; •'! ' »' 
; León 20 do. A b r i l d é . ' ' 1 8 8 2 . ' - J o ¿ ^ 
qu i inBor rá s . • '. .V-K.-J •(,:-'.•: 
| ' '•ATrorAinBN^é!;^''1'?'! 
ID.' Man.uel.Gonzalez.iAlcalde oonaa:. 
' . titucipnal.del• Ayuntamiento; ,de ; 
..Oseja deSajambre.', ., i , . , , . , , 
Hago saber: que el Ayuntamiento ' 
que jirésidó eñ ' sés i6h 'Jéxtraordina-
r ia 'dél dia 7 dé Marzo últ imo' , y al ' 
vot'á'r déf ini t ivámeri te ' sus- ^ r é s u - 1 
puestos para el pr'óxiin'o á ñ o ' é c o n ó -i1, 
mico d é ' 1882 á 1883¿ 'ácbrdóy 'con 
vista1 dé l E é g l á m é n t o dé 8 d é N ó - ' 
viembre de 1849, establecer una ' 
plaza'de guarda municipal 'para la 
vigiláncia ' ,de ío ' s ' f ru tos , pastos' y 
m o n t é s 'del municipio 'por -lá1- dura-: 
c idn 'dé ' se i s meses y por ' é l ' precio" 
convenido q ü e m á s g a r a n t í a s ofréz-
fca'M presupuesto m u n i c i p a l . ' P á r a ' 
ser admitido' 'ái 'di'chá' plaza, hade ' 
r e u n i r í a s circunstancias siguientes:' 
l . " Sor'mayor1 de 25 áfios y'sa-
ber leer y éscr ibir . / ' 
S." " Tener la t a l l a : q u é sé exije 
para el servicio 'mil i tar . 
: 3 ." ' Const i tuc ión robusta y ' qué 
no adolezca de defectos físicos ' q u é 
le invaliden sus facultades intelec-
tuales éñ él ejercicib de sus ' fún-
ciones, y ' " '• ' ' ' ' '' 
"4." 1 'Que há 'de ' acreditar su bue-
na c b n d ú c t á moral, rel igiosa y po-
l i t ica ; . 'pdr medio do cert i f icación 
expóá idá por el Alcalde" de' su ve -
cindad ó domicilio ' y pá r roco que 
mas lo ' haya tratado en razbn á su 
m i n i s t e r i o ' ; ' " ' ' 
¡ Los aspirantes á la p r éd i cha pla-
za; 'prbsentarán' .6Ús ' l 'soliCitiides y 
dbcuméhtbs referidos fen lá ' seéro ta-
ria ' do ést'a córpérac io i i " dentro del 
plazo de diez diás 'S contar désdé ' lá 
insércibn ' de este éri"él'BoLETÍÑ 'óipi-' 
CIAL de la provincia; y "pásádbs' lbS 
cuá l e s , se pí'óvéévá en é l ' a s p i r a n t e 
¡que mejores condici'bnfes r e ú n a ) ' ad-
•virtiendo' que' serán desestimadas 
las'solicitudes que r e su l t én ser pro-
!pietariós-! rurk lés , colonos' 'ó' ¿ána-
¡derbs déri t rd del- términ 'o:múii ici 'pai 
y que en absoluto rechaza lá l e y ; 1 
'•Oséja de Sajambre 15 dé"Abril' 'de 
1 8 8 2 ; — k á n ú o l Gotizaléz. ' :" 1 sl,;. 
. 'bébiérido'ócuprarse las Juntas pe-
iricialés dé'los Ayúhtámienfbs'quS-^d 
i coMfiinuacibn sé expresan en l á recti:' 
| f icáci6n¡ 'déi ami l íá ramiento que .na 
;d'é^émV ' dé ' í i áSé^pa íá l a derrama 
jdé^W'^óntViKübion terr i torial de l ' 
jaiíó1 ccijñoípic'ó. 'clé 1882 á | 83 / l i i s ' 
.c 'óníritíuyerités pbr 'és té- concepto,'' 
:p résen ta ráñ ' re lácioi iés . juradas en 
¡lís ' .Séíréiiárías dé \bs,'' iriisinos;' d'o 
icúálqúiera 'a l te rac ión .qué i i áyáu su-
|frido, éh él1 t é r m i n o dé quince diás,: 
¡pasados los cuales no se r án oidos: . 
. Ca .^anas^raras, , , | . ' • . . Í - . U : -
.Carracedelo. , . ' . 
rFolgqsp.deilarEiyera..-: 
La Robla. -i M ... 
^Lucillo.:,!,,.].-. • . . I , : 
.Maraña. ,u¡y:-\ -, .; r : ' ! .r .: '-
Sahelices.del Rio. ,; ' .-
..Yegaceryera.;.,. i ' 
.....ANUNCIOS OFICIALES.'-
L ' I 
¿DIRECCION GENERAL, 
., . .•„•-.,rosTBügqipn MILITAB 
(CONTINUACION;)' • 
rativas,'.,condicionales, causales, 
simples y compuestas.—Enlace,de 
unas oraciones con otras. 
14. De' la s i n t á x i s ' figurada ó fi-
guras.de cqnstvuccipn... Hipérba ton 
Elipsis, Pleonasmo, Silepsis y Tras-
lación.—Vicios de'dicoipn.—Barba-
rismo,. spjecismp,: cacofoiiia etc.; 
15;. , la .prosodia en general.— 
Alfabeto .—Silabas..—Diptongos y-
triptongos.—Palabras.—Acentos. —: 
Cí in t idad .—Ritmp.y Expres ión . •.... 
16. De .la, or tograf ía en gene-
ra l . De las letras m a y ú s c u l a s . — 
Uso de.algunas lelfas-TT-De la b y de 
v.—De la c „ le, z y .c—De .Jach.— 
De la g y j . — D e la h.—De la i y la 
y.—De la 1,; 11, m^p , r , rr , u,:w, y x . 
i 17,,., D^ ios^ acentos. Sn usp.-n-, 
s ig los de.puntuacion y. notas aux i - ! 
liares.:—De la coma, punto y coma, 
dos "puíítbs; punto final 'y puntos 
suspensiyos .—De Ja , , i n t e r rogac ión 
y.de.la admirac ión; paréntes is , , dié-, 
resis ójCrema, cpmillas, g u i ó n , raya, 
iio.S)rayas ,ypotros sigup.s, o r t o g r á -
ficos.—De las abreviaturas.i.;;,! ..., 
i Los aspirantefi . ,poRtestarán¡á una. 
pregunta de flsteiprograma, ;y ana-
l izarán el¡ ;perípdo. l i terario que- se 
les designe.;,. , 
i • •; " Ptíl/rama 'áe "QeografÜ. ' 
i l-* Cieografia general y susprin-
cipáiés' . ái'Visiíínes . — Univéifso . — 
Cuétpós celéStés;-—Sistemas astrb-
¡nómicos.—El, Sol, la Luna, yjla T ie-
r r a . , M Í . . . . ' 
' 2 ." Puntes, lineas y, circules que 
:se consideran en la Geograf ía astro-
;nómica .—Fases de la luna y ecl ip-
;sesj—Variedad de estaciones y s ú -
;cesión d é dias1 y noches.': 
i "3." L ó n g i t u d é s y l a t i t u d e s ' g é o - . 
Igr&fiósisfi-Zóntís, -blimás" •ás t ron 'ó - ' 
jmicos y pueblos cosmogníficós ' .— ' 
'Olobos .cblestb' y . tbrres t ro ar t i f ic ia-
lles.—Prpblenjas sobre,eliglobp ter-
Testre ar t i f ic ia l y sobro los.mapas. 
4'." ' d iv i s iones gené rá l eé del g l o -
ibo.—Térmiribs' geográ f i cos ' r é f e r é n - ' 
•tes'ii'Iás pa'rtes sólidái ' l íqiiida^y g a -
seosa 'del: ^ lol jo .—Fen'órnonos ¡que, 
sé 'ver i f icán 'én ' l ' as ' partes sólidá', I l -
íquida y gaseosa del globo. • ' ' 
5. * 'Climas f ís icoé.— Líneas iso-
térmicas:—Distr ibución1 ' g é b g r á f i ó a ' 
de'Ios séros que pueblan el globo!— 
Noéiónés dé geografía po l í t i ca . 
6. *" Descripción sumaria d e l . í h a -
pa -m 'und i .—Idém de Europa. " ' " ' ' 
y . " ' ' E s p a ñ a . — Geografía física,, , 
polí t ica y ' á d m i n i s t r á t i v a . ' ' • ' 
8. * Descr ipc ión géner'ai> y par-, 
t i cu la rde las provincias''de lá:'Co>''' 
i 'uñá, Lugo , 'Orense, Pontevedra'y 
y Oviedo. " " ' ' 
9. " Idem i d . de Burgos, Santan-
der, "Logroño , ' Soria, Segovia y 
Avilh'. ' ' " ' ' ' . ' ' "" . ' , . 
10. "Idem i d . do Lepn, 'Zambra, 
Salamanca, Valládolid y Palencia. 
11 . ' ' " Idém id'. do Ñava r f a , V i z -
ca,ya, Gu ipúzcoa y Alava. ' '' 
12;' Id'ém id . do Teruel; Zara-
goza'^ Huesca, Lérida, Gerona, 'Bar-. 
celona y Tarragona. " ' ' ' ' 
13'.! Idém id . de Madrid, 'Guada-
lajara, Cuenca, Toledp'y C i u d a d -
Real. ' " 
14. Idem i d . de Castellón, Valen-
cia, Alicante, Murc ia y Albacete. 
15. I d é m i d . de J a é n , Granada, 
Málaga y ' A i m o r í á . . . 
' 16;' Idfe'm dé Sevilla, Córdoba, 
Cádiz', Huelvíi , Badajoz y C á c e r e s . ' 
17 ' . ' ' " ídem dé las Islas Baleares," 
Islas Canarias y Presidios de Afr ica . 
; - ÍS . Idem de Cuba, Puerto-Rico, 
Filipinas y posesiones' españolas en 
el golfo de Guinea., 
s 19! Idem de Portugal y R é p ú -
b l i cá ' de ' Andorra, 
i 20. ' I d e m dé Francia y Suiza. ' 
: 2 1 . I d é m d e ' I t á l í á ! y Austr ia •' 
H u n g r í a . . .. . ... , 
, 22. ' I d é m dé Grecia, T i i rqú i a 
europeiíl1 Rumania,. Servia, ' M o n t é -
negro y Bulgaria.' ; ' ' 
23. I d e r n ' d é r i m p é r i o ' á l é m a n ; ' , 
¡ 24. Idem de Bé lg ica , Élolánda y 
b i n á m á r c a . ' 
I 25. " Ídé i i a ' ' de ' 'Rus ia .y ' Í , en insu la 
Escandinava." " l ' ' ; " : ' ' - ' " • ' • 
I '26.:M id'ém d é l a s láiás Br i t an icás ! 





28. .Idem de.Africa. ,( . . 
~29;. "'Méia'dé Amér ica 'de l ' Nórtó ' . 
30. Idem de Amér iea fiel Sur.'."1 
,31.'l''ídem de'Óceiínía! ' " 
- • . i : .. /• ' ' . ; - ' i ' - U u un iiirj!.u,^iK-r> O 
. Q ; - - , - ; , - M ^ ^ W P v - . r t - . i a i a : . ' , , 
. Para este, e x á m e a ,pr.eSept9rán4oa 
aspirantes los.„dtfe\iÍPS,'.'I.uejtvlTÍer.en3 
hegjjpe,,¿j1 jreproduoiráq ;anS?,.?l T ^ -
efecto, p •. ,ínr:(. -.' r, 
.;-.SEGUNDO: E J E R G I C Í O . • , : ! > ' 
• ¡•Mssii .'• ':>•' i . In--;...;.;'- ' ' • i ; ';'''1 
1." DefiniC!pnes,.preliniínares. 
F o r m a c i ó n ¿ é los .números. - r j -Nu- , 
rentes Is i s t^ ínas .,¿6. numerac ión .—. ; 
Adic ión . y. sú^ t racc iqn n!Íme.i;os.v 
enteros. . , „!•;; ¡ni ^ .. .• ¿«iif 
Mult ipl icación de ¡enterqg. 
Casos ..que., d,ebpn/,:íonsiderarse .T-r. 
Pr incíp ibs y propiedades, generales,, ¡ 
3. " Diyisipn d.e números , enteros,,/ 
Casos i qüe: , .deben ^ n s j d e ^ u s e ; ^ -
Pr inc ip iós y. propiedades .generales. 
4. " , Divisibilidad de l o s . n ú m e r o s . . 
CaractéreB de.la divisibil idad de.un., 
n ú m e r o ^ p o p 2 , 3, 5,i9,i,]:l:y..7jy por 
otrb cualguiera.-'.j .,,,„, ' . . .;. ., : , ,;. 
.5i* ,- N ü m e r o a ^ primos.'(,...Máximo . 
d á n i m divisor de dos ó m á s n ú m e r 
T 0 ^ - . í , : ! . : ' i ' . - - . t : ? ; M nwi.T .'*.¡¡ 
. 6'.* , Factores simples y cpmpuesr-, ¡ 
tok de u n número.-—^Mínimo c o m ú n ,-
Múl t ip lo .de dos ó más -números . ••¡-
7 . * - Fracciones ordinarias. . Pr in- . 
cipios g e n e r a l e s . - Ad ic ión .—Si i s -
t rác ' c ion . ' " i ,, .. .-. 
8. *. vFraccipnes ordinarias.-,. M u l -
t ip l icácipn. 1 ^ Div is ión .—Fracc iones 
de fracciones. ..... ., :.í. ¡. 
9. " Fracciones déc ima le s . . ' P r in -
cipios '. . g eáe ra í e s .—Adic ión . —Sus-, 
tracción." — Múlt ipl icacion. — Diyi--
s ion .—Aproximación de cocientes. 
i d ; C o n v e r s i ó n de frápciones or^ 
d inar iás 'en decimales y . cuest ion 
contraria.—Caracteres que. deben, 
tener Jas. ordinarias para que en .la 
convers ión . .originen. jüna . .fracción 
decimal! exacta, periódica,, .purap ó 
p e r i ó d i p a m i x t a j j _ ,,- . . . _ 
' ' 11.;. ^is^eina, mét i ico, decima^ 
Principios ' g e n é r a l e s . — N p m e n c l a - : 
tura y unidades!—Operaciones f u n -
damentfde.s.—Ex^licatiion., del sis-
tema antiguo de pesas y medidas de,, 
CastiUa.pTCompara.c¡onss,y. ,equiy!i-
lenc iás entre ainbos sistemas, , ^  
12. N ú n i é r ó s complejos. . . iPr in- . 
cipips ..generales. ^  R e d u c c i ó n ' ,de 
complejos á ^incomplejos y . c u e s t i ó n ' 
con t r á r i á .—Adicc ibn .y . sus t r acp ibn . 
13 . . r .Números cpmplé jps . , M u l -
.tipjipacipn.y división.,,,, ; . , , . 
Í 4 . Potencias y raices. ,„Cua^ra^( 
dq. iy r^iz^cuadradxde n ú m e i p s enr 
teros y fraccionarios.—feiices^in--
conme^sutables.'T-Raiqes poi| apro-
x i m a c i ó n . ,. . , , , ! r>, 
,. 15>-.., ¡Botencias .¿yf ¡rsiqeis., j , Q i i j ^ y 
raiz c ú b i c a , de, n i í i ge ró^ , egtejos^yi 
fraccionarios.—Raices inconmensu-
rables.—Raices-por-aproximacion. „ 
rales.—Interp.plaoipn d^ j ^ } ^ d j ^ 
t ivámeá te .—Prop iedadés .de ' l o s t é r - , 
mmos..nequMis{aiite^ de-,.lp^.1^tr|-5j 
ímós . - ^^u iná ! d é r ;. núnieTO ¡ .cpál-
.'quiera. dé ;té.rmincis(. do, .un^ Tffpifflfái 
j 18. Logaritmos.—Principios ge^, 
aérales .—Logar¡ tmosl 'dé ' 'ün 'pro 'düc-
to, de u n cociente, de-'bfaáfpdténcla. 
y de muí raiz.—Oótístrubfeibíí'ijM'uso 
Iderlas-tablas de logaritmos!' '?'1 " A -
| 19. ' Keglas de tres simplé'y 'f ioin-
p ú é s t a . Principios fundamén ta l e s . 
•—^Resolución de -príibíéinaÉi^' -'' ••R* . 
¡ 20. Reglas de in ter í s r ié im'p le 'y 
compuesto. Principios fundamen^. 
ta les .—RésólüSibn déf p 'roblémas. 
1 3 1 ; "Eegla dfdescuento. P r i n -
cipios fundáméntálfes ' .—fiesolucion 
de problemas. :'r 
1 22. ' B é ' g l M ' é c ó i n p a f l i a . ' ^ P r i n -
cipios fundamen ta l i s .—Reso luc ión ' 
de problemas.'.- -•-• ,/ i :'-; >-o'i) 
' 23. Reglas de a l igac ión y con-
j u n t a d 1 PHncipids'- 'fündamentaiék. ' ' ; 
— R e s d l u c i ó n ' d t f p r b b l e i n a s ^ : ' - ' : i \ 
..; .'• firograma-iáe.Áíffelirííil ..<••[•' 
'24:.':i' Ñ < ^ b n ^ t ^ ¿ i i ñ a ¡ ^ V ' ' ( j t Í 4 - 3 
t i d á d e s iégativaB. ' :1 '1^ '"; f ' H ' " 
' :25.'' "Operacioriés ':dé'.' 'álgebra'." 
A d i c i ó n . — S u s t r a c b i o ^ í — ^ i ü l t i p t i - 1 
cacio'nl—Casos que'deben 'c'onside-
rá r sé .—Cbnsécuénc ias dé" lár m ü l t i ^ 
pl icacidri ; ' ' •'^.'•••i'i'j 
26. ' División' a lgebrá ica . ' "Cas t í s 
que ' 'débén^ cónsidérarse ' :1—'Conse-
cuencias/;"' ' •:: í^i;'''!-'•!, 
27'.'.¡! Fracciones' 'algé^iSiifeá's;— 
Principios géneralfes .—Operaciones 
fundá ihen ta i e s ; ' , ! *' U S « ' ' " 
28.' Cantidades áfécta idás^dé 'ex-
p o n e n t é ' negativo;1—Su^ o r í g e n . — 
Operaciónéis '• fün'daméritáles:1—cIíí-'; 
. . . / ( ' ' • | - i ' - . , '• i 1 ' ! --ar'--ó"' 
terpretaciondelas expresioi)(>s,-i7-y—. r 
, • • -i - - " " ; ' ' O' 6 
29. '-' Ecuác ibnfe d é p r i m e r ' g r a d o i ^ 
nocioneS^)re l in i ináres ;—Réiol t ic idn ' 
de '-las1 ocua'ciohés 'éón' ün 'a , ' in¿ó¿^1 
n i t a !—Métodos rde ^éliminácibii1'1 dé ¡ 
incógn i t as en úni 'áisiemfi! dé' e c ñ S - ' 
c i enes 'qué tengan' Varias;''' H*1! « " J 
j -30;: Ecüac iónesdfepr i iü ' é r^ f idóJ ' 
Eeso lúc ioudé 'v i i í sisteiüá'rdé1 é 'cüái ' 
c iónes con igual , mayor-ó' í inéAoi 'J 
n ú m e r o de, i ,ncógni)¡a | ,—Disp^sion. 
i Progrania de Qeometña,. , 
- • ';* v ^.'•<li''-± /.;!::TSI;'-T) . { 
i 1." ' Definicionés,, prejiqina^es,:, 
pe rpénd icu ia res .y pbíícuas..^ Teope^ 
mq^fMdamefat^les.rrrSunia fie -án-r ¡ 
i g i j p^dyacen t e? ; deipdos los conrr-
s g ^ i ^ q s .formados ¡hácia fln.mismOi 
l ^g ,d^^^ . , r . e l9 fa , yralj,,rededor.,u,ni 
E¡ift?9/; éfi8'ú.loS-;59?1Bl.6lnebí?,rÍPSíJ!: 
s g B l ^ ^ t e r i p s . - ü f l r p p ^ e d a d ¿ s , 
i m ^ m i ^ » pp&el' íyé í^i ' i «¿i 
s%í's{rrParálelaSii.'<.]iDefinicionestei 
^ éo i em B juádamenfali^.Condiciovv' i 
neSi^éeesária&^yiiBü&cientes. ipBraíi 
que dos rectas .seán-pardlélad.--;Re(-f 
lacion dé los á n g u l o s ¡que: tienen sus 
ladósi ¡ reépec t ivaménte oparálélpsit ón 
perpendioalarés-.í) 'r.'r \ ".<! ¡¡píiiu: 
8.*, Polígonos..KDefinicioniy.cla-!) 
!sificacionv-iT-TriánguIós;-éus!prop¡é-
jdadés y casos de igualdad.rr^Valórf 
'de la suma de los á n g u l o s interiores 
^ ' « S G 9 t i m ^ ^ Í | u / p o ^ i > b " c o ñ ^ 
irombb, cuadrado; sus propiedades y 
íasi'dé1 sii^'di'agEiiialé's'.—TrajSé'tóo;0 
jpíiiipiédad' 'de!la: recta •' qué-1 ú ü a 'ios 
puntos medios dé sus ládbs n ó ' p a t y -
I 4 i g e ^ . i ^ ^ f i i . d , { ^ i e f d 9 ¡ , ! n t S j p i ^ r , . . 
piedades y,,Íasítde„lc,s a rcos , j -Dis - , 
tancia.dejps gentros de)dps.icircunT;(-
fe^nc ias .que . se^cpr tán . sp - . tocan , . , ^ : 
feo^-..exter'.9l'e?; . f f - ^ t e í l w s ? iV-P*!^;-, 
\ j>?a . . i J Ie^^I%ijngaJ(M, ' , . . | (e<%(; 
das 4^&gi^|^|^ptD}.,44'^?linn • 
í lp' ppr, una tangente y una c u e r d a . 
del:que,tiene.sú, vért icei entre el cenr; 
trosy.;la^circunferencia ,y del.-.que,-,: 
u d e Ü o ^ . y ^ i j ^ ; / ! ! ! ! ^ * ! ^ , - : ^ b í r " ; 
cuferencia e s t á formado pp.r!dos,.Be1-, 
cantes,,por una; secante:y,-una -tanr, 
gente ó por dos tangentes;,., ;, ,. f 
! 6.* Po l ígonos semejantes. ,,Lír„ 
neas propprcionales.;—Definición de 
pol ígonos semejantes,,y;.casos. ,de 
semejanza de , r t r i ángu los y de polír 
g p n ó s . , ' , . ¡ . r , ¡.j..", . * 
' .7.*:, .Consecuencia .de teiseme-,) 
janza,de t r i á n g u l o s , ,,., Teoremas.pre^- i 
liminares.—Relaciones eutre(log caf,. 
tetps.de.untriangulo r ec t ángu lo , . J a 
ált j ira bajada,del v é r t i c e d e l á n g u l o , 
rectp. y los segmentos., de.la ippte-
husa.-jrCuadradp del lado^opjiestpiá 
i i n , á n g u l o r agudo, ú , obtuso .-en., u n 
tr iangulo cnalquiera.—Propiedad de 
(¡os cuerdas de un c i rcu ló ; que se-
cortan;,|de dos ..secantes.:que t é r -
minan: en segundps.p untos, da.inter-r; 
sección,,0011,1a ^circunferencia;, .de 
una, tangente,,y.,.qna, seqantp que. 
¡terminan, respectiyament^, . en,.el, 
punto de,, pontao.to, ,y .eUjelf,s^gundp| 
lie.intersecoion...-,.,((i-/l.-„, ,.¡ . : , ¡ ; , ; 
¡ ;a8f'.,¡ . ío l igpl ips . regjilare?'^... . gg . 
inscjipcipjU^y ,^ir,ciaacrip,cipn, ,€|n .íaj 
| s ^ ^ M ^ ^ f ^ ^ t e n Q i i M u ^ ^ , , n ^ , 
lados, d p l . p u a i g , , j e x á g g n p , regularj, 
trj.áng|ilq equítáfefo y .depágPflq.je-i 
guiar inscriptos .en, el c í r q u l p . ^ S e - , 
mejfinz^ide. >pqligonos .regulare.Sj de; 
! igual n ú m e r o de lados; proporcip-
; n t ^ i d a ^ de,; si¡8,' perimetrps, con sps 
;rá(^qsny.5pptemas|..y-de¡las, circim-r, 
'ferencias ,cop sus .rádip^;iy,,di.ái)[»erj 
|*WS"oii oii-» ,«ÍO¡WA >i> ii'.ini"-'. 
! uf tq ' 1í ' ífifl!én^s..j ,;pi^ir.jUwrreB,Tl 
¡i^u¿eS)yov.eii,f,d^, pfpppjjcipjial.es'^i 
. dós .par t,es, [fip.j,fltrg¡dadaj..ih?ljar,(ún% 
'•  cuarta,, tercera p.. medja;. prpppíc ipn [ 
' - i ^ { . . d i ' ^ ^ ^ i ^ > e i i ( i \ m f i ^ r e n ^ a , . , | 9 t ¡ 
ciértd,, númerOj .departes,, ' iguales; ¡ 
'detejrminafJ^ f aí;qn;.apro3;imada; ,def 
l a cirounferencia a l d i á m e t r o ; y da.-; 
;dp ;el rádjp, hallar, lasci);piinferencia 
'7 " í '$$^Ün,«k ÍÍO!-MJ~Í;Í«Í¡-A 
10. Areas. De te rminac ión de 
;las á r ea s del r e c t á n g u l o , p a r a l e l ó -
gramo, t r iángt i ió , ' pMigono i r r e g ú -
l ^ r . trap^Cfo, .poligpuo.ifjgula^, pír-
;ojiÍq,tise¿tor.y; ^egmentq.'ig í.;).cjB-7! 
, ..11 • ; 3 ¡ ¡ C o j j i p a r a c i p n . ^ l a s ; , á feas ; ¿ 
| H / ^ 4 < h I 9 J ^ i ^ ^ . ' i ^ l ^ : ^ ' ; . < ' ( > * ' < 
jpól igqnos, l semejantes y ¡-.regulares! 
¡semejantes; , de, dos c í rculos , de dos t 
l ec tores y ; de, idps.segmentq^circurT; 
}arra ,—Prqfj íe jnas . ,—Reducción ^de^ 
;un¡,pqÚg,(ono;.á,puadró equivalente., 
r--idegi,de0la.cuadratura del c í rculo. ' , 
P e f p e p g ¡ c u , l ^ s . , y ; . oblicuae;. ,en;.. un.; 
pWfio , .^puntos '^ rectas que, deter^.r-
minan ¡la pos ic ión de¿,un ;plano 
jPerpendicula^es^y, oblicuas. á,. u n , 
p lanp . -^-Carac tóres . de. l a ¡ p e r p e n d i - ; 
culpar, bajada ,á . un aplano; . y . de; las, 
bbliquas iguales. bajadas-á él; ,desde • 
u n mismo.punto.;. , j - , „.. „ ,!-„-r-..,-: 
! '43.,.,.Paralelismo én^.el , espacio.-; 
Paralplisnio de- .dos, rectas .'en e i esf,; 
pac ió yjde una.rec.ta;con..un plano. . 
—paralelismo de dos planos.-r-Con-, 
d ic iqnós¡para que ,4,08 ;planos sean.-
pariajeIos.7--Prppiedad d é l a s d is tan-
cias ent^e,planos paralelos, > 
i \4t-[ .AnguÍos ,d i ed ros . , Sumft.de;, 
á n g u l o s d ied ros . ¡ adyacen tes y- de, 
-todos los formados, alrededor de una, 
recta; á n g u l o s diedros.- cqmplemen-
; :t.-:-t , :(•>'• ~ :-:i'y<!ycmiintíra.j !i::: 
' >,-' ,! , ; ' , - i - ^ i - r ; i [ i : , , ' ng mtíBO • • ' i : ' •' 
,'ANDNOIOS.PAHTICÜLARBS.:. 
; En el dia 28 del corriente mies de1 
'Abril-de :'1882 y hora dé lá'Tuna de 
la tarde y e ú e l sitio del P o n t ó n del ' . 
¡Vadillo, t e n d r á ilugár, l a i subasta dej 
junas comportas de madera que hay 
wne poner en l a Pre'sa Cabildaria de 
¡los pueblos 'dé Éqdéros ; S¿lriTJusto, 
Mancil leros/ .y yi l la tur ié l , , . .b8jo e l 
¡pliego de condiciones <$ie se halla-
¡rá de manifiesto!. , ^ 
V i l l a t u r i é i ' í l de ^Abril de 1882.— 
E i r P M d é b t é í ' b é l é s t i n o Pérn ía . " ' , 
i : - ' - i ;:.,'¡:;i • ( ,;Í-Í;.Í^  , -'•': ~<d -:¡ 
'.' ^ ímpre'iita de la Diputaeian prbiriaeiid.' 
